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　A 短期大学 1 年「教職概論」最終授業におけ
る課題「私のめざす保育者」（約 800 字）を作成
した (2020 年 7 月）。この「私のめざす保育者」
の学生 A、B、C、D、E の論考を分析対象とした。
2.2. 分析方法


















〈4〉 の手続きにより Table 1、Table 2、Table 3、
Table 4、Table 5 が作成された。
３．結果と考察
　「私のめざす保育者」の論考 A、論考 B、論考 C、
論考 D、論考 E の分析結果を、Table 1、Table 2、
Table 3、Table 4、Table 5 に示す。テクストは、
論考 A：9、論考 B：6、論考 C：6、論考 D：6、
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